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２．チーズの現状
　フランスは言わずと知れたチーズ大国である。チーズ文化を知らずし

















国 PDO PGI 国 PDO PGI
イギリス ９ ３ ドイツ ４ ２
イタリア 45 １ ベルギー １
オーストリア ６ ポルトガル 11 １
オランダ ４ ２ ポーランド ３ ２
ギリシャ 21 フランスxxi 44 ６
スウェーデン １ スウェーデン １
スペイン 26 １ スペイン 26 １
デンマーク ２ デンマーク ２
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Bleu de Gex haut Jura, Comté, Bleu des Causses, Maroilles, Saint-Nectaire, Cantal, 
Reblochon de Savoie, Laguiole, Salers, Beaufort, Neufchâtel, Munster, Chaource, 
Fourme d’Ambert, Fourme de Montbrison, Pont l’Evêque, Bleu d’Auvergne, Liva-
rot, Brie de Meaux, Brie de Melun, Mon d’Or, Camembert de Normandie, Abon-
dance, Époisses, Langres, Bleu du Vercors-Sassenage, Morbier, Tom des Bauges
〈山羊〉
Pouligny-Saint-Pierre, Selles-sur-Cher, Chavignol, Picodon, Sainte-Maure de To-
uraine, Chabichou du Poitou, Rocamadour, Valençay, Pélardon, Chevrotin, Banon, 

















Ⅳ．Salon du Fromage et des Produits Laitiersからの報告
　今年13回目となるSalon du Fromage et des Produits Laitiers（チーズと乳製
品の見本市、以下チーズ見本市）が2014年２月23日〜26日の４日間、パ























































































v  P. S., Kindstedt (2012) Cheese and Cultre, A History of Chese and Its Place 
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